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 ㍉Ẓ໩ᩝࡡ࡙࠷࠽࡞✪◂↯ᑊࡡㅏࡡᅗ୯࡛ᮇ᪝
 㸢 ࡙ࡖᕙࢅㅏࡡ㒂ୌࡾࡌ㛭࡞Ὡ⏍㣏 㸢
 
 㞯 ⋜
 
 
࡞ࡴࡋࡢ
ᒈⓆࡡᅗ⮤ࠉ࠷ྙࡦᏕࢅ໩ᩝ࡞࠷ப࠽ࡼ࠾ᪿࠉࡽ࠵࡚㑝㝼ࡒ࡙㝰ࢅỀᖈ⾨ୌࡢᅗ୦୯᪝ 
ࡼ࠾ᅗ୯ᪿࠉ࡚మྙࡡ໩ᩝ࡛ㄊゕࡢㅏࠊࡒࡀ࡙ࡊ⊡㈁ࡵ࡞Ὦஹ໩ᩝࡡ⏲ୠ࡞ࡵ࡛࡛ࡾᅒࢅ
୯ࠉ᪁࠻⩻ࡡெᮇ᪝ࡢ࡞ெᮇ᪝ࠊࡾ࠵ࡵࡡࡵࡒࡿࡱ⏍࡚ᮇ᪝ࠉࡊࡾ࠵ࡵࡡࡵࡒࡀ࡙ࡖࢂఎ
ࡒࡀ࡙ࡊ཭ྺࢅ໩ᩝࡡᅗ୯ࠉࡼ࠾ᪿࡡ๑௧౐㝫㐭ࠉࡡࡡࡵࡾ࠵࠿᪁࠻⩻ࡡெᅗ୯ࡢ࡞ெᅗ
ࡢ࡞᪁࠻⩻ࡡࡡࡵ࡝Ⓩᩅ௕ࠉⓏᏕ൰࡞≁ࠉࡊࡾ࠷࡙ࡖᣚ࡞ฦኣࡵ᪁࠻⩻࡝Ⓩᅗ୯ࡢெᮇ᪝
ゕࡢ࡛ࡋྜྷࡂࡒࡖࡱࠉࡴࡒࡾ࠵࠿࡜࡝࠷㐢ࡡሾ⎌Ὡ⏍ࡷ἖ᨳࠉࡓࡒࠊ࠷ኣ࠿ࡡࡵࡾࡌ㏳භ
ᖏ᪝ࡡẰᅗ୦ᅗ୯࡛ᮇ᪝࡞୹ࡢ࡚ࡆࡆࠉ࡚ࡡࡾࡿࢂゕ࡛ࡾ࠷࡙ࡊ᫆ࢅ໩ᩝࡢㄊゕࠊ࠷࡝࠻
භ࡛Ⅴ㐢┞ࡡ໩ᩝࡡᅗ୦୯᪝ࡼ࠾㏸ᵋ࿝ណࡡㅏࠉ࡙ࡅ୕ࡽཱིࢅ㒂ୌࡡㅏࡾࡌ㛭࡞Ὡ⏍㣏ࡡ
 ࠊ࠷ࡒࡊ࡞࠾ࡼ᪺ࢅⅤ㏳
 
 
⡷
 ࠉ࡛࠹ఌ࡞ெࠉࡢ࡚ᅗ୯ࠉࡽ࠵࠿ⴝゕ࠹࠷࡛ࠕ㸞ࡌ࡝࡛ኮ࡙ࡖࡵࢅ㣏ࡢẰ㸝ኮⅥ㣏௧Ằࠔ 
ࡔ࡞ࢆࡆࠔࡡெᮇ᪝ࡢࡿࡆࠊࡒࡖࡓⴝゕࡡᣔᣭࡢࡿࡆࠉ࠿࠹࠷࡛ࠕ࠾ࡒࡊࡱ࡬㣏ࢅ㣜ࡇࠔ
࠾☔ࢅࡿࡐࠉ࠿࠷ࡱ࠷࠿࠹ࡻ࠷࡙࡬㣏ࢅ㣜ࡇ࡞㝷ᐁࠉ࡚ⴝゕ࡝࠹ࡻࡡࠕ࠾ࡌ࡚Ẵඔ࠽ࠔࠕࡢ
ࠉࡵ࡙ࡂ࡝࠷࡙࡬㣏࠻࡛ࡒࠉࡢெࡒࡿ࠾⪲ࠉ࡙ࡊᑊ࡞ࡿࡆࠊ࠷࡝ࡢ࡚ⴝゕ࠹ゕ࡞ࡴࡒࡾࡴ
࡚⡷࠽ࡢࡡࡾ࠷࡙ࡊ࡛㣏୹ࠉࡻࡎ࡞ெᮇ᪝ࠉࡻࡎ࡞ெᅗ୯ࠊࡒࡊࢅ஥㏁࡛ࠕࡒࡊࡱ࡬㣏ࠔ
ࠕ㸞࠷࡝ࡀ࡚ࡢ࡛ࡆࡾషࢅ㣜ࡇ࠷࡝ࡡ⡷ࠉࡵ࡚ᎋ࡝⏕ჹ㸝⅍஄⡷↋Ⅵ㞬፦ᕟࠔࡡㄊᅗ୯ࠊࡾ࠵
 ࠊࡾ࠷࡙ࡿࢂ౐࡙ࡊ࡛ណࡡࠕ࡟ࡿࡼᣲࡢ⾿࠷࡝ࠔࡡㄊᮇ᪝ࠉ࡚࡛ࡆࡡ↓ᙔࡢ
ࠉࡾ▩ࢅ⟿♡࡙ࡽ㊂㣏⾨ࠔࠊࡾࡿ⌟࡞㟻ࡡ஥㣏࡞ୌ➠ࡍࡱࡢᕣࡡᐣ㈃ࡡ୯ࡡୠࠉ࡚ࢀࡆ࡛ 
ࡀࢂࢅ⟿♡ࡡ࡙ࡊ࡛ெࡢெࡐࡆ࡙ࡖ࡝࡞࠾㇇࠿Ὡ⏍࡞࠹ࡻ࠹࠷࡛ࠕࡾ▩ࢅ㎧ᰜ࡙ࡽ㊂㣏⾨
 ࠊࡾࡀ࡚࠿࡛ࡆࡾ࠻ࡱ
 ࠕ㸞ࡂ㛜ࢅཾࡼࡒᮮ࠿㣜ࠉࡊࡣఘࢅᡥࡼࡒᮮ࠿Ⲍ㸝ཾ㛜ᮮ㣜ࠉᡥఘᮮⲌࠔ 
 ࠕ㸞ࡌࡣఘࢅᡥࡼࡒᮮ࠿᭱ࠉࡀ㛜ࢅཾࡼࡒᮮ࠿㣜㸝ᡥఘᮮ⾨ࠉཾᘿᮮ㣜ࠔ 
 ࠊࡾ࠷ࡵெࡾ࡛ࡽࡂࡖࡹࢅ஥㣏ࠉࡽ࡝࡞リୠ࠽࡞ெࡡࡂኣࠉ࡞࠹ࡻ࠹࠷࡛
࡚࿝ណ࠹࠷࡛࠷࡝ࡢ࡚ࡀ࡬ࡾ࡬㣏ࡢ⩽࠷࡝࠾഼ࡢࠕࡍࡼ࠾࡬࠹㣏ࡢࡡࡵࡾࡉ࠾഼ࠔࠉࡊ࠾ࡊ
࡙ࡖ࠵࠿ᒜ㖗ࡷᒜ㔘ࠊࡾ࠵࠿ㅏ࠹࠷࡛ࠕ㸞ࡌᓻࡵࢅᒜ࡙ࡊᆓ㸝✭ᒜྗᆓࠔࠉࡵ࡞ᅗ୯ࠊࡾ࠵
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࡝ࡂ࡝ࡀ࡚ࡵ࠻ࡈ࡛ࡆࡾ࡬㣏ࠉ࡙ࡖ࡝࡞ᒜࡡ㏳ᬉࡢᒜ㖗ࡷᒜ㔘࡞ᚃ᭩ࠉࡣࡿࡄ࡝࠾഼ࠉࡵ
 ࠊࡓ࿝ណ࠹࠷࡛ࡾ
 ࠕ㸞࠷࡝ࡢ⢿࠷ࡻࡣࡿࡄኣ࠿㇔ࠉࡂ࡝ࡢ㣜࠷ࡻࡣࡿࡄኣ࠿ெ㸝⢿ይἈኣ㇔ࠉ㣜ይἈኣெࠔ 
 ࠊࡾ࠵࠿ྡྷലࡾࡔⴘࡵ㈻ࠉࡣࡿ࡝ࡂኣ࠿㔖࡛
 ࠕ㊂ࡒࡿ࡝ࡅ㏠ࠉཾࡒࡿៈ࠷㣏㸝⭛Ⓩៈ‸ࠉიⓏៈྗࠔ 
 ࠊࡾ࠵࠿࿝࠾࡝࠾࡝ࡢ࢓࣓࣭ࣗࡡெᅗ୯ࠉ࡛
 ࠕ㸞࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝࠷࡚ࢤ࡭⭙ࡢ㣏ୌࡡḗࡡࡐࡼࡒ࡬㣏ᗐୌ㸝㡳ୖἈ㡳୕஡ྗࠔ 
 ࠊࡾ࠷ࡵெ࠷࡝ࡿࡱᜠ࡞∸࡬㣏࡞ฦ༎࠹࠷࡛
ࡵ࡚రࠉࡼࡒ࠷ࡌ࠿࠾࡝࠽㸝㣏ᢝ୘㣒ࠔ࡛ࠕࡊ࡝ࡡࡵ࠷ࡍࡱ࡞⭙ࡀ✭ࠔࠉࡼࡒ࠷✭࠿࠿࡝࠽
 ࠊ࠹ゕࡵ࡛ࠕ㸞ࡾ࡬㣏
ࡽࡢࡷࡢ࡛ࡆ࠹ࡼࡵ࡙ࡎࡈ࡬ࡒࢅ㣜࡞ெࠉ࠿ࡒࡖゕ࡛࡜࡝ࠕ⩇᜘ࡡ㣜ୌᐙୌࠔࠉᪿࡢ࡚ᮇ᪝
࡝࠷ゕࡡெࠉࡼࡒࡖᣚࢅ◿Ⲍࡡெ㸝⟮ᐓெ ᭱ࠉ㣜ᐓெ❻ࠔࠉࡽ࡝࡞࡛ࡆࡾࡄུࢅ᜘ࡡெࡡࡐ
 ࠊࡾ࠵࡚ㅏࡡ࿝ណࡋྜྷࡢ࡛ࠕࡾࡿࢂ౐࡞ெࠉࡼࡒ࡬㣏᮴ୌࢅ㣜ࡡெࠔ࡛ࠕ㸞ࡾ࡝࡞ࡽ
 
ἔ
ථࢅ࡜࡝ᩩ࿝ㄢࡂࡻࠉ᫤ࡾషࢅ⌦ᩩࡢெᅗ୯ࠉ࠿ࡾࡿࢂゕ࡛࠷ࡊ࿝⨶ୌ⏲ୠࡢ⌦ᩩ⳱୯ 
 ࠊࡾࡿ
ࡢ࡚࿝ណ࠹࠷࡛ࠕࡾࡄ࠾ࢅ㓉࠽ࠉࡿථࢅἔࠔࠉࡢㅏࡡࡐࠊࡾ࠵ࡵㅏ࡝࠹ࡻࡡࠕ㓉῟ἔຊࠔ 
 ࠊࡾ࡝࡞࿝ណ࠹࠷࡛ࠕࡾࡌ࡞ࡈࡅኬࢅリࠉ࡙࠻ຊࡄ௛࡞ࡼࡈࢅࡡࡵ࠷࡝࡞㝷ᐁࠔࠉࡂ࡝
 ࠉࡣ࠻ౚࠊࡾ࠵ࡵㅏ࡙࠷ࡗ࡞ἔࡼ࠾ࡓࠊࡾࡌ࡞ཾࡂࡻࢅ∸࡬㣏࠷ࡆࡖ⬙ࠉ࡚ࡀይἔࡢெᅗ୯
ࡼᛛ࡛ࡖࡵࢅெࠔࠉࡼ࠾࿝ណ࠹࠷࡛ࠕࡾ࠻⇖࡛ࡖࡵࠉ࡛ࡾࡄ࠾ࢅἔ࡞ℾࠔࡢࠕἔຊ୕ℾࠔ 
 ࠊࡾ࡝࡞⩇㌹࠹࠷࡛ࠕࡾࡌࡂ࡜ࡥ࡞ࡼࡈࢅ௲஥ࠔࡷࠕࡾࡎ
 ࠊࡾ࠵࠿࡛ࡆࡾࡿࢂ౐ࡵ࡞᫤ࡡ࿝Ẵㄧීࠉࡷ᫤ࡌ㥼ࢅெ࡚リ࠷ࡱ࠹ࠉࡢࠕ⯁⁝იἔࠔ 
࡬㣏ࢅࡼࡿࡐࠉࡢ࡙ࡖ࡛࡞ெᮇ᪝ࡒࡖ࠾࡝ࡆ࡙࡬㣏ࡽࡱ࠵ࢅࡡࡵ࠷ࡆࡖ⬙ࠉ࠷㐢࡛ெᅗ୯
ࠉࡊ࠾ࡊࠊ࠷࡝ࡀ࡚ᏽྫྷࡢ࡛ࡆࡾ࠷࡙ࡖ㐢ᙔ┞࠿ᛍふࡾࡌᑊ࡞∸㣏ࠉ࡛ெᅗ୯ࡾ࠷࡙ࡿៈ
 ࠊࡒࡿࡼషࡢㅏࡡ࡙࠷ࡗ࡞ἔ࡞࠹ࡻࡡౚࡡḗࡵ࡚ᮇ᪝
   ࡛ࡒࡡ࡛ࡆࡾࡌࡽࡒ࠷௛ẴὩ࡙ฝ࠿Ꮔㄢࠉࡽࡒ࠻㎼ࢅ᫤ࡒࡊ⇅࡞ฦ༎࠿஥∸㸝ࡾ஋࠿ἔࠔ
 ࠕ㸞࠻  
 ࠕ㸞ᐖᙟࡡࡌ࠹ࡻࡾ࡬ࡶࡊࡂࡻ࡛ࡼ࡬ࡼ࡬㸝࠹ࡻࡒ࠷ࡗࡡℾ࡞⣤ἔࠔ
 ࠕ㸞࠻႔ࡡ࡛ࡆ࠷࡝ࡄよࡔᡬ࡞ࡍࢂྙ࠿Ẵ࡞࠷ப㸝Ề࡞ἔࠔ
 ࠕ㸞࡛ࡆࡾࡄᛨ࡙ࡊࢅリ㥇↋ࠉ࡚࡜࡝୯㏭ࡡ஥௘㸝ࡾ኉ࢅἔࠔ
 ࠕ㸞࠻࡛ࡒࡡ࡛ࡆࡾࡴࡔࡖ࡛ࠉ࡙࡙ࡓࡴ࠿࡛ࡂࡊཚࢅⅤḖࡷᩃ኶ࡡெ㸝ࡾ⤘ࢅἔࠔ
ࡂࡱ࠹ࢅࡡࡵࡡ㢦ྜྷ࣬⛸ྜྷࠉ࡞࠹ࡻࡌ࡛ⴘࢅ↦ἔ࡙ࡖ౐ࢅἔ㸝ࡌ࡛ⴘࢅ↦ἔ࡙ࡖᣚࢅἔࠔ
 ࠕ㸞࠻࡛ࡒࡡ࡛ࡆࡾࡅ࠵ࢅᯕຝ࡙ࡊ⏕ฺ
ᮇ᪝ࢀࡆ࡛ࡒࡊぜୌࠊࡾ࠵࡚࠹ࡻ࠷࡝࠿ࢩ࣭࣒࢕࠷࠷ࡽࡱ࠵ࡢㅏࡡἔࠉ࡙ࡊࡼ࠾ㅏࡡ୕௧
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࠷ࡼࡃ࠷࡝ࡄㇿ࡞ㅏࡡᅗ୯࡞㝷ᐁࠉ࠿ࡾ࠵࡚࠹ࡻ࠷࡝ࢂ౐ࡽࡱ࠵ࢅἔࠉࡢ࡚Ὡ⏍ᖏ᪝ࡡெ
 ࠊࡾ࠷࡙ࡿࡈ᫆ཬ࡞ㅏ࠿ἔ
 
㒿
ࡾ࠷࡙ࡊࡽࡒࡖ࠷࡛㸳ἠ⚗㸱ࠉࡽࡒࡖゕ࡛㸳Ề⚗㸱ࢅࡿࡆࡢᪿࡵ࡚ᅗ୯ࠉࡢ࡙࠷ࡗ࡞㒿 
 ࠊࡾ࠵࠿ㄵ୦ྫྷ㈰࡞࠹ࡻ
 ࢀ࠵࡚ⴝゕ࡝Ⓩㆉᖏ࠿ࠕ㸞ࡍࡼ࠾࡬ࡃࡌࡲ㣟ࠉࡍࡼ࠾࡬ࡾࡉࡱ㣟㸝㣟ኯྊ୘ࠉ㣟୘ྊ୘ࠔ 
 ࠊ࠹  
 ࠕ㸞ࡽ࠵ཪࡍᚪࡣࡿ࠵࠿㒿࡛㔘㸝ཪ᭰᭯ᚪ㒿᭯㖱᭯ࠔ 
 ࠕ㸞࠷࡝ࡊ࡙㝰ࡄࢂࡢ㒿࡛ࡆࡣࡒ㸝ᐓฦ୘㒿↦ࠔ 
ࡾ࠷࡙ࡊ࡞วኬࢅᯮ㛣ࡡ࡛㐡ཪࡢெᅗ୯ࠊ࠹ᛦ࡛࠷࡝ࡢ࡚࿝ណ࠷Ⰳ࡞࡝ࢆࡐࡢㅏ࡝࠹ࡻࡡ
࠷ኣ࠿ࢪ࣭ࢢࡾࡴ῕ࢅ᝗ཪࠉࡼ࠿࡝ࡊࡽࡓࢆ㣟ࠉࡽࡒ࡬㣏ࡢ࠷ྙࡀ௛ࡡ࡛㐡ཪࠊࡾ࠵࡚ࡡ
 ࠊࡾ࠵࡚࠹ࡻ
ྙ࠿Ꮔㄢࡢリࠉࡂ࡝ᑛࡵ࡚᮴༐ࡣ࠻㏺࡞ᕤ▩ࡢ㒿㸝ኣྀ༖ᶭᢖ୘リࠉᑛ᮴༐ᕤ▩㏺㒿ࠔ 
ெ࠷࡝ࢂྙࡡリࠉࡊ࠾᪺ࡲ㣟ࡵ࡚ᬄୌࡣࡎࡼ↯┞⫱⫚ ࡛ࠕ㸞ࡾࡁࡌኣࡵ࡚ཾ༖ࡼࡒࡖ࠾࡝ࢂ
 ࠊ࠷ኣ࠿ெᅗ୯ࡾ࠷࡙ࡖᣚࢅᛮẴ࡝├⋙࠹࠷࡛࠷࡝ࡂࡒࡊリࡵゕୌࡢ࡛
 ࠉࡊ࠾ࡊ 
 ࠊࡾ࠵ࡵㅏ࠹࠷࡛ࠕ㸞ࡾ◒ࢅ࡛ࡆࡂࡻࠉࡊᠺࢅ࡛ࡆࡂࡻࡢ㒿㸝஥ᩃ⬗ஒࠉ஥ᠺ⬗㒿ࠔ 
ࡊ⨶ࠉ࡙ࡖ㓁ࡂࡻ⛤࡞㒿ࡢࠕ㸞ࡍࡼ࠵࡞㒿ࡢណࡡࢆࡈ࠷ࡋ࠽ࡳ㣟ࢅ㒿㸝㒿ᅹ୘ណ஄⩕㓁ࠔ 
ࡾ࠷࡙ࡊࢅࡽࡨࡒࡖ㓁࡚ࢆ㣟ࢅ㒿ࠉࡢ࡚ࡱ࠷ࠉ࠿ࡒࡖ࠵࡚࡛ࡆࡾࡎ㤽ࢅᚨ࡞ᬊ㢴ࡡỀᒜ࠷
࠵ࡵ࡛ࡆ࠹౐࡙ࡊ࡛ណࡡࠕࡽ࠵࡞ᑈ⬗ᮇࡢᩓࠔࡢ࡚ᮇ᪝ࠊࡾ࠵࡞አ௧㒿ࡢⓏ┘ࡡᙔᮇࡡெ
ゕ࡛࡜࡝ࠕᴏ㛜ࢅᒁ∸ၡᑚࠔ ࡢ࡚ᮇ᪝ࢅࡡࡒ࠷ྡ࡙ࡊࡽࡒࡁ㐛࡬㣏ࠉࡽࡒࡁ㐛ࡲ㣟ࠊࡾ
 ࠊࡾ࠵ࡵ᪁࠷ゕ࠹࠷࡛ࠕ㸞ᴏ㛜ࢅᒁ㈻㸝⯊ᙔ㛜ࠔࠉࡢ࡞ᅗ୯ࠉ࠿࠹
஥㒼ᚨࡡ᪝᪺ࠉ࠷㓁ࢅ᪝௑ࡣࡿ࠵㒿᪝௑㸝ᙔ᪝᪺ᮮឃ᪝᪺ࠉ㓁᭽௑㒿᭯᭽௑ࠔࠉ࡚ࢀࡆ࡛ 
 ࠊ࠷࡝ࡢ࡚࡛ࡆࡒࡖࡱጙ࡞ࡱ࠷ࡢ᪁࠻⩻࡝Ⓩᐁ⌟࠹࠷࡛ࠕ㸞࡛ࡆࡡ᪝᪺ࡢ
ࡴ㣟ࢅ㒿ெᑚࠉ࠷㓁࡙ࡊ࡛ỷỷࡣࡴ㣟ࢅ㒿ࡢᏄྦ㸝≤㢥஗㒿ႍெᑚࠉ㓁ỷỷ㒿ႍᏄྦࠔ 
ࡓࡒ㸝஗ཀྵ୘ࠉ㔖↋㒿။ࠔࠉ࠿ࡾ࠷࡙࡬㏑ࢅ࠷㐢ࡡெᑚ࡛Ꮔྦࡡᚃࡒࡖ㓁࡛ࠕ㸞࠹≤ࡿ஗ࡣ
ࢆ࡮ࠉ࠿ࡡ࠷࡝ࡿ஗࡚ࡱࡱࡡẴḿࠉ࠿ࡾࡴ㣟ࡵ࡚ࡼࡂ࠷࡛ࠕ㸞ࡍࡣཀྵ࡞ࡾࡿ஗ࠉࡂ࡝㔖࡞㒿
࠿࠷ᡮࡖ㓁ࠉࡼ࠾ᪿࡢ࡚ᅗ୯ࠉ࠿ࡾࡿࢂゕ࡛ࠕᅗኮ࠷ᡮࡖ㓁ࠔࡢᮇ᪝ࠊࡾ࠵࡚ࡲ㣟㒿ࡡ࡛
ࠉ࡚࡛ࡆࡡࡼࡈ࠽࡝ࡢ࡚ᅗ୯ࡡ௑ࠊࡒࡖ࠾࡝ࡄ࠾ぜ࡜ࢆ࡛࡮ࡢࡡࡾ࠷࡙ࡊࣞࣘࣃࣞࣘࣃ࡚㐠
ࠉࡂ࡝ࡢ࡚ࡄࡓ࠷ᙁ࡞㒿ࡢࡿࡆࠊࡾ࠷࡙ࡿࢂゕ࡛࠷࡝࠷ࡢெࡾࡿࡱ㣟ࠉࡵ࡙࠷ࡢெࡳ㣟ࢅ㒿
 ࠊࡾ࠵࡚㢗ၡࡡࡄ࠿ᚨࡡெࡳ㣟
ࡡฦ⮤࡞࠹ࡻࡡᮇ᪝ࠉ࠿ࡒࡿࢂ⾔࠿ᡑ㐗࡝࠹ࡻࡡ࡜࡝᮴⨡ࠉ࡙ࡖゕ࡛ࠕ௦㒿ࠔࡢ࡚ᖆᐑ 
┞ࡷᠼ㆑ࡡࡴࡒࡾࡄ㑂ࢅṽẐࡡ࡚ᖆᐑࡼ࠾ࡂཿࠊ࠷࡝ࡊ࡞ᑊ⤧ࡢ࡛ࡆࡾࡴ໅ࢅ㒿࡞ெ࡚᮴
ୖኮࡡெᮇ᪝ࠉ࠷࡝ࡵ࡛ࡆࡒ࠻⩻ࡢ࡛ࡆ࡝ࢆࡐࠉ࠿࠹ࢀ࠵࡚ࡡࡾ࠵ࡵ࿝ណࡾࡎࡈᚨᏭ࡞ᡥ
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ࠉࡢ࡚ᮇ᪝ࠊ࠷࡝ࡿࡊࡵ࠾ࡾ࠻ゕ࡛஥࠷㞬ࡽᅹࡂࡒࡖࡱࠉ࡛ࡾ࠻⩻ࡼ࠾㟻ࡾ࠵ࠉࡵࡈᖲኯ
 ࠊࡾ࠵ࡵㅏ࡝࠹ࡻࡡࡆ
࡛ࡆࡾࡿࡼ࠷ሒ࡚௏ࢅ᜘ࠊࡾࡿࡈᬸ஗࡙ࡖ࠻࠾ࠉ࡙ࡖ⯑ᣲࢅ㒿㸝ࡾࡿࡼวᑶ࡙ࡖ㈑㒿ࠔ 
 ࠕ㸞࠻࡛ࡒࡡ
 ࠕ㸞࠷࡝ࡼࢂንࡢ㈻ᛮࡡᮮᮇெࡡࡐࡵ࡙ࡖ㓁࡞㒿㸝ࡍࡿᚸᛮᮇ࠷㓁㒿ࠔ 
 ࠕ㸞ࡓࡡࡵࡾࡿࡂ࡙ࡎࡈࡿᚸࠉࡽཡࡀ㝎ࢅ࠷៟ࡷ㒼ᚨࡢ㒿㸝ᕾ⋚࠹ࡼࡢࢅ࠷៟ࡢ㒿ࠔ 
 ࠕ㸞ណ࠹࠷࡛ࡾ࠵࠿ᯕຝࡾົࡵ࡞ⷾ࡝ࢆ࡜ࡢ㒿࡝ᗐ㐲㸝㛏ࡡⷾⓊࡢ㒿ࠔ 
 
∸ິࡡ⏕㣏
 ࠕࡾ࡬㣏࡚Ềࡣࡿࡄ㎾࡞Ềࠉ࡬㣏࡚ᒜࡣࡿࡄ㎾࡞ᒜࠔ 
ᾇࡢᮇ᪝ࠊࡾ࠵࡚↓⮤ࠉ࡚㏳ᬉ࠿ࡡࡂࡹ࡙ࡀ⏍࡚ሾ⎌ࡾ࠷ࡡฦ⮤ࡢ㛣ெࠉࡽ࠽࡜ㅏ࠹࠷࡛
ࠉࡲ⮣࡞ᾇࡄࡓ㟻ୌࡢᅗ୯ࠉ࡙ࡊᑊ࡞ࡿࡆࠊࡾࡿࢂゕ࡛᪐Ằࡒࡿࡱᜠ࡞ᖶࡡᾇࠉࡿࡱᅑ࡞
ว㐲࡛ࡖࡵ࠿໩ᩝࡡ㝛ࡽࡻ໩ᩝࡡᾇࠉ࡙ࡖ࡛࡞ᅗ୯࠷ᗀࠊࡾ࠵࡚ᅗࡒࡿࡱᅑ࡞㝛ኬ࠿㟻୔
ᅗ୯ࠉ࡬㣏࡚ࡽ㤮ࡷⰅࠉ࡙ࡖ౐࡞ᡥ୕ࢅ㢦㨮ࡷ∸᳔ࡢெᮇ᪝ࠉ࡚ࡆࡐࠊ࠹ᛦ࡛࠾࠷࡝ࡢ࡚
ࡽࡻᅗ୯ࡢㅏࡡ࡙࠷ࡗ࡞㨮ࠊ࠹ࡻ࠻ゕ࡛ࡾ࡬㣏࡚࿝ࠉ࡙ࡊ⌦ᩩ࡞ࡲᕟࢅࡡࡵࡡᛮ∸ິࡢெ
 ࠊ࠷ኣ࠿ㅏࡡ࡙࠷ࡗ࡞∸ິࡡᆀ㝛ࡢ࡚ㄊᅗ୯࡞㏣ࠊ࠷ኣ࡙ࡴᴗ
 ࡢ࡚ᮇ᪝ࠉ࡛ࡾࡅᣪࢅౚ 
 ࠕ㸞ណ࠹࠷࡛࠷࡝ࡼࡱࡗࠉ࠷࡝ࡿࡼ࠷ሒ࡞ࡡࡒࡀ࡙ࡊࢆࡱ࠿ࡂ࠾ࡖࡎ㸝ࡔⴘ㐅⢥࡚㪿ࠔ
 ࠕ㸞ࡾ࠻ᛦࡂࡒ࠿ࡽ࠵ࡂ࡜ࡥࠉ࡛ࡾࡌ௭ಘࠉࡵ࡚ࡡࡵ࡝࠹ࡻࡡ㢄ࡡ㪿㸝ࡼ࠾ᚨಘࡵ㢄ࡡ㪿ࠔ
 ࡛㛏ࡡࡐࡵ࡚మᅆ࠷ࡈᑚࠉࡵࡽࡻ࠹ᚉࡀ௛࡞ᑶࡡெ࡚మᅆ࠷ࡀኬ㸝㢄ࡡ㪿ࡽࡻᑹࡡ㪁ࠔ
 ࠕ㸞ណࡡࡿ࡝  
  ࠷࡙ࡿඁࡵ࡛ࡖࡵ࡚୯ࡡ㢦ࡡࡐࠉ࡞࠹ࡻࡾ࠵࡚㪁ࡢࡡ࠷ࡻࡡ࿝␊ୌࠉ୯㢦㨮㸝㪁ࡢ㨮ࠔ
 ࠕ㸞ណࡡࡡࡵࡾ  
 ࠕ㸞ࡾᚋࢅ─ฺࡡࡂኣ࡙ࡖࡻ࡞ງຘࡡ࠾ࡍࢂ㸝ࡾ㔦ࢅ㪁࡚⩹ᾇࠔ
 ࠕ㸞࠻࡛ࡒࡡ࡛ࡆࡾ࠷࡙ࡖථ࡞୯ࡡ⩽㈶࣬⩽ᙁ࠿⩽ម࣬⩽ᘽ㸝ࡽࡋஹ㪁ࡡ⩹ᾇࠔ
 ࡛ࡆࡾ࠵࠿ࡔᡬೋࡡࡽ࡝ࡿࡐࡵ࡙ࡿࡩࡔⴘࡢࡡࡵࡗࡵࢅೋ౮ࡒࡿඁᮮᮇ㸝㪁ࡵ࡙ࡖ⭁ࠔ
 ࠕ㸞࠻࡛ࡒࡡ  
 ࠕ㸞࠻࡛ࡒࡡࡱࡈࡂࡴࡒࡨ࡙ុ㸝ࡽථ✨ࡡ⽛ࠔ
 ࠕ㸞࡛ࡆࡂࡷࡩࡗࡗࡩࡗࡩ࡚୯ࡡཾ㸝௕ᛍࡡ⽛ࠔ
 ࠕ㸞ࡓࡡࡵࡾࡿࢂᛦ࡞Ὤ❟ࡵࡽࡻ㝷ᐁࡢࡡࡵࡒࡖ࡝ࡆࡐࡿථ࡞ᡥ㸝࠷ࡀኬ࠿㨮ࡒࡊ࠿㏠ࠔ
⪌ࢅ⏛࡙ࡖ౐ࢅ∭ࡼ࠾ᪿ࡚᪐Ằ⪌㎨ࡢெᅗ୯ࠉ࡙ࡊᑊ࡞ࡡ࠷ኣ࠿ㅏ࡙࠷ࡗ࡞㨮ࡡᾇࡡ࡜࡝
 ࠊ࠷ኣ࠿ㅏࡡࠕ∭ࠔࡷࠕ㤷ࠔ࡞࠹ࡻࡡౚࡡḗࠉ࡚ࡡࡒࡀ࡙ࡖ౐࡙ࡊ࡛ර㐠㏳ஹࢅ㤷ࠉࡽࡒࡊ
 ࠕ㸞ࡾ࠵࠿࡛ࡆࡾࡿአࡡ㋗ࡢ࡞㤷ࠉࡽ࠵࠿ࡽㄏࡢ࡞ெ㸝㋗⁻᭯㤷ࠉ㘊኶᭯ெࠔ
 ࠕ㸞㢴᮶⪝㤷㸝⪝㤷ྻ㢴᮶ࠔ
 ࠕ㸞࠷࡝ࢂྙࡢ࡚࡛ཾࡡ㤷࡛㢄ࡡ∭㸝㤷ᑊ୘㢄∭ࠔ
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 ࠕ㸞࠷࡝ࡿᜅࢅ⹙ࡢ∭Ꮔࡡࡽ࠾ࡣࡒࡿࡱ⏍㸝⹙ᛴ୘ ∭⏍ิࠔ
 ࠕ㸞ࡾࡒ࠵࡞࿝ណࡡ௕ᛍ࡞⪝ࡡ㤷㸝ࡾࡍᙆࢅ⌾࡙ࡖ࠾ྡྷ࡞∭ࠔ
ࡡᾇࡽࡻ∸ິᆀ㝛ࡢெᮇ᪝ࠊ࠹ࡻ࠻ゕ࡛ࡾ࠷࡙ࡊ᫆ཬࢅ໩ᩝࡡᅗࡡࡿࡑࡿࡐࡢㅏࡡࡼࡿࡆ 
࡬㣏࡙ࡊ࡛∸㣏ࠉࡽࡒࡖ౐࡙ࡊ࡛ර㐠ࢅ࡜࡝∭ࠉࡊࡾࡿࢂᛦ࡛ࡒࡀ࡙࡬㣏ࡂࡻࢅ᪁ࡡ㢦㨮
 ࠊ࠹ࢀࡓࡾ࠻ゕ࡛࠷ኣࡽࡻெᮇ᪝࠿᪁ࡡெᅗ୯ࡢࡡࡾࡌࡽࡒ
 ࠊࡾ࠵ࡵ࡛ࡆ࠷࡝ࡄ࠽࡙ࡖ࠹࡮࡛ࡂ⪲࡛࠷ࡊ࿝⨶ࠉࡵ࡚ࡡࡵ࠷࡝࠷࡙ࡿ࡝࡬㣏 
 ࠊ࠷ࡊࡼ࡛ࡆࡋྜྷࡵᅗ୯ࡵᮇ᪝ࡢࠕࡊࡊᝨ࠿࿤ࡊࡒ࠷㣏ࡢ㇔ἑࠔ 
 ࠉ࡙ࡿࡈ࡛ࡡࡵ࡝࿝⨶ࡵ࡚ᅗ୯ࡢ㇔ἑ
 ࠕ㸞࠾࠹ࢀ࠾ฦ࠿࿝ࡡ㨮࡙ࡊ࠹࡜࡙ࡊࡍࢂ㣏ࢅ㇔ἑ㸝࿝㨮▩୘㇔ἑྗ୘ࠔ 
 ࠊ࠹ゕࡵ࡛࡜࡝ࠕ㸞࠹㣏ࢅ㇔ἑ࡚ࡄ࠿࿤㸝㇔ἑྗṒ ࠔࠉࡽ࠵ࡼ࠾ࡂཿ࠿ⴝゕ࠹࠷࡛
 
⟺
ࡾ࡬㣏࡚ᡥㄵ໗ࠊࡾ࠵࡚ჹ㣏ࡢࡡࡵ࠷࡝ࡼ࡝ࡢ࡙ࡂ࡝࡞ḗࠉࡣࡿ࠵ࡵ⌦ᩩࠉࡽ࠵ࡵ㣜ࡇ 
ࡒ࡬㣏ࠉ࡙ࡖ౐ࢅჹ㣏ࡽࡢࡷࠉࡣ࠻ゕࡼ࠾㟻ࡡ⋙⬗࡛ᗐ₡ΰࠉ࠿࠷࡝ࡢ࡛ࡆ࠷࡝ࡄ࠷࠿ࡡ
୯࠷㛏ࡡྍṌࠊ࠷࡝ࡵ࡚ࡱ࠹ゕࡢ࡛ࡆࡾ࠵࡚ර㐠࡝วኬ࠿⟺ࡍࡱࠉ࡚୯ࡡჹ㣏ࠊ࠷࠷࠿᪁
ᑚࠉ࡙ࡖᣚ࡞ᡥྎࢅᲤࡡᮄ࠷㛏⣵ࡡᮇ஦ࠊ࠹ࢀࡓ࠷࡝ࡢ࡚ゕ㐛ࡵ࡙ࡖゕ࡛ᅗࡡ໩ᩝ⟺ࡢᅗ
ࡆࡡ஥㣜Ⲍᖏ᪝ࡢࡡ࠹౐࡞ࡲᕟࠉ࡙ࡖ࡛࡞ெᅗ୯ࡾࡴᣫ㒂ධ࡚ࡱࡡࡵ࠷୷ࠉࡼ࠾ࡡࡵ࠷ࡈ
ࡢᮇ᪝ࠊࡓ࠹ࡻ࠷ࡊ㞬ࡢ࡛ࡆࡾཱིࢅ∸㣏࡚⟺ࠉ࡙ࡖ࡛࡞ெࡡᅗ࠷࡝ࢂ౐ࢅ⟺ࠉ࠿ࡾ࠵࡚࡛
ࡻ࠹౐࡞ࢆ┊ࢅ࡜࡝ࣆ࢕ࢻࡷࢠ࣭࢚ࣆࠉ࡙ࡖࡻ࡞㡢ᙫࡡ໩ᩝࡡ࣒࢜ࣛ࢓ࡷࣂࢴ࣭ࣞࣙ㎾᭩
ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡵ࠷࡝ࡡ࠻࠿ࡄ࠾ࠉ࡙ࡖ࡛࡞᪐Ằᮇ᪝ࡽࡢࡷࡢ⟺ࡊ࠾ࡊࠉ࠿ࡾ࠵࡚ࡡࡒࡖ࡝࡞࠹
⟺ࠉ࡚ࡡ࠷ኣ࠿࡛ࡆࡾ࡬㣏ࢅ࡜࡝㨮ࡡ⏍࡝㩥᩺ࡢெᮇ᪝ࠉࡽ࡝␏࡛Ὡ⏍㣏ࡡெᅗ୯ࠉࡊఢ
࡞ࡼࡈ࠿❻ୌࡡ⟺ࠉ࡞ࡴࡒࡾࡌࡂࡌࡷࡽཱིࢅ࡜࡝㌗ๆࠊࡒࡿࡈ㏸ᨭ࡙ࡖࡻ࡞ெᮇ᪝࠷㈶ࡵ
࠿ㅏ࡝࠹ࡻࡡࡆࠉࡣ࠻ౚࠉ࠿࠷࡝ࡢ࡚ࡄࢂࡾཱིࡵ࡚ర࡚⟺↓ᙔࠊࡒࡖ࡝࡞࠹ࡻࡾ࠷࡙ࡖᑞ
 ࠊࡾ࠵
 ࡛ࡆ࠷࡝ࡵᯮࡽཱིࡡర࡛࠻࡛ࡒࡡ࡛ࡆ࠷࡝࠻᡽ࡽཱིࡵ࡞࠹࡜㸝࡟ࡼ࠾࠾ࡵ࡞Ფࡵ࡞⟺ࠔ 
 ࠕ㸞࠻႔ࡡ    
࡛ࡆ࠹࠷࡛࠷࡝ࡀ࡚࠿࡛ࡆ࠹᡽ࡽཱིࠉࡵ࡚Ფ࠷ኯ࡙ࡂ㛏ࠉ࡞㏣ࡒࡱࠉࡵ࡚⟺࠷⣵࡙ࡂ▯ 
 ࠊࡾ࠵࠿⌟⾪ࡾࡌజ㢦ࠉࡵ࡞ᅗ୯ࠉ࠿ࡓ࠹ࡻࡒࡀ࡙ฝࡼ࠾
  ࡝ࡿථࡀ⪲ࢅリࡡெࠉ࡙ࡊ⩇㌹ࠉ࠷࡝ࡿࡼࡿථ࠿ሲ࡛ἔࡢ࡞㇃Ꮢᄿ㸝ሲἔ㐅୘㇃Ꮢᄿࠔ 
 ࠕ㸞࠻႔ࡡ࡛ࡆ࠷  
࡞୯ࡡ㇃࠾࡝࠾࡝ࠉࡵ࡙ࡄ࠾ࢅᩩ࿝ㄢࡡ࡜࡝ሲࡷἔࡢࡼ࠾ᪿࠉ࡚⛸ୌࡡ㇃ࡢࠕ㇃Ꮢᄿࠔ 
࿝ណࡡࠕ࡟࠻㣏ࡵ࡙࠷↕ࡵ࡙↳ࠔࠉࡼ࠾࿝ណ࠹࠷࠹ࡐࠊࡒ࠷࡙ࡿࢂゕ࡛࠷ࡊ㞬࠿ࡡࡳ㎲ࡊᾈ
 ࠊ࠹ࢀࡓࡾ࠻ゕ࡛ࡾࡒᙔ࡞
 ࠊࡾ࠵ࡵㅏ࡝࠹ࡻ࠹࠷࡛ࠕ࠷࡝ࡡ࡛ࡆࡒࡖᣚࢅࡡࡵ࠷㔔ࡽࡻ⟺ࠔࠉࡒࡱ 
 ࡢ࡞ᅗ୯ 
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 ࠕ㸞࿝ណࡡ࠷࡝ࡀ࡚ࡵ࡛ࡆࡗᣚ࡚ᡥࠉࡊ࠷࡝ࡀ࡚ࡵ࡛ࡆࡃᢰ࡚⫢㸝ᥞ⬗୘ᡥࠉᣦ⬗୘⫢ࠔ 
ࡊ഼ຘࠉࡿࡼ࡙⫩࡞஥ኬ࡚ᐓ࡝⚗⿩ࠉࡔ༳ࠊࡾ࠵࡚⥬ୌࡢ࡙ࡊ࡛࿝ណࠉ࠿ࡾ࠵࠿ㅏ࠹࠷࡛
ᐓࠉࡍࡼ▩ࡵ࡛ࡆࡡ㛣ୠࠉࡿࡈ࠾ࡷ⏉࡞᪐ᐓⓑࡢ㐡Ꮔ࠷ⱕࡡ௑ࠊ࠹ゕࢅ࡛ࡆ࠷࡝ࡡ࡛ࡆࡒ
࡝࠹ࡻࡡ౩Ꮔࠉࡵ࡙ࡖ࡝࡞ெኬࠉࡴጙࡊᙁຫࡼ࠾ୌࠉ࡛ࡾฝ࡞ఌ♣ࠉᑻ⤎ࠊ࠷࡝ࡀ࡚ࡵ஥
 ࠊࡾ࠵ࡵㅏ࡝࠹ࡻࡡࡆࠉ࡙࠷ࡗ࡞Ꮔ࠷ⱕࠉ࡙ࡈࠊ࠷ኣ࠿ெࡾ࠷࡙ࡖᣚࢅ᪁࠻⩻
 ㌹࠷➏࡞࠹ࡻࡒぜࢅࡡࡵ࠷ࡊ➏ྊࠉ࡞࡛ࡆࡒࡿࡨࡽ࠵ࡡᖏ᪝㸝࠷ࡊ➏ྊࡵ࡚ࢆ㌹࠿⟺ࠔ 
 ࠕ㸞࡛ࡆࡾࡅ  
ࡌฝ࠷➏࡙ぜࢅࡡࡒࡖ࠿㌹࡞Ꮔᢷࡡ࠾ర࠿⟺ࡾ࠷࡙ࡖ౐ࡵࡗ࠷ࡾ࠵࡞୕ࡡ༜㣏ࡢㅏࡡࡆ 
 ࠊ࠷ኣ࠿࡛ࡆ࠹ゕ࡙࠷ࡗ࡞᝗⾪ࡡᏄࡡዥ࡝࠾㇇វ᝗ࡡ༖ᚃ௥༎ࡢࡱ࠷ࠉࡼ࠾࡛ࡆ࠹࠷࡛
Ⓠ࡛ࡖࡵࢅ໩ᩝ⟺ࠊࡾ࠵࡚࠹ࡻ࠷࡝ࡂኣ࡜࡮ࡿࡐࡢㅏ࡙࠷ࡗ࡞⟺ࡢ࡚ᅗ୯ࠉࡼ࠿࡝ᛍṟ 
 ࠊ࠹ࡻࡎ࠾ဋࢅⰴ࡞ࣤࢸ࣭࢝࠹࠷࡛໩ᩝ㣏ࠉࡎࡈᒈ
 
ᗛ೸
࠷࡜ࡥࡢெᅗ୯ࠊࡒࡖ࠾ኣ࠿ྙሔࡾࡀ㉫ࡼ࠾∸㣏㣟ࡢẴ⑋ࠉ࡛ࠕࡾථࡽࡻཾࡢ⑋ࠔࡢᪿ 
 ࠊࡾ࠵࠿ྡྷലࡾࡌ࡞࠹ࡻ࠷࡝࠾⾔࡫㝌⑋ࡂ࡬ࡾ࡝ࠉࡽ㝀࠷࡝ࡢ࡚Ẵ⑋
 ࠕ㸞Ẑࡢฦ୔࡙࡬ࡌࡢⷾ㸝ฦ୔Ẑⷾ᫕ࠔ 
ࡊ࡛᪁ࡽ἖ࠉ࠿࠹࡮ࡾࡴఆࡽࡂࡖࡹࢅమ㌗ࡽࡻࡳ㣟ࢅⷾࠉࡵ࡙ࡊ࡛ࡒࡖ࡝࡞Ẵ⑋ࠊ࠹࠷࡛
 ࠊࡾ࠷࡙ࡿࢂᛦ࡛ࡓ↓⮤ࡽࡻࡢ࡙
 ㅕᡜ 
 ࠕ㸞㣬ಕࡡฦ୏࡞㣭ⷾࡡฦ୔㸝⌦ㄢฦ୏ࠉⷾ᭱ฦ୔ࠔ 
ᗛ೸ṹᬉࠊࡾ࠷࡙ࡖཱིࢅࢪࣤࣚࣁࡂࡻࠉ࡙࠷࠽࡞஥㣏ࡡᖏ᪝ࡢெᅗ୯ࠉ࡞᫤ྜྷ࡛ࠊࡾ࠵࡚
ᚪ࡞మ㌗࡜࡝㈻Ⓣ⺦ࡷ࣐ࣤࢰࣄࡢ࡞ࣈ࣭ࢪࠉࡲይࢅࣈ࣭ࢪ࡞≁ࡢெᅗ୯ࡾ࠷࡙ࡖ㒼ࢅẴ࡞
 ࠊࡾ࠷࡚ࢆ㎲ࡋಘ࡛ࡾ࠷࡙ࡿࡱྱ࠿ࢪࣤࢬࢴ࢙ࡡฦ㣬ᰜ࡝さ
 ࠕ㸞ࡳῥ࡞ࡍࡱ㣟ࢅⷾࡡ⩽༈ࠉࡣࡴ㣟ࢅࣈ࣭ࢪ࡞๑ࡡ㣜ࡇ㸝᪁ⷾㄫዯᙁࠉ…ႍ඙ࠉ๑㣜ྗࠔ 
 ࠊࡾ࠵࡚࠹ࡻࡾ࠷࡙ࡊㄢᙁࡵ┘ᙲࡡ⭁㇃ࡷ⳧㔕ࠉ࡙࠻ຊ
ฝ࠿⑩ࠉ࡛ࡾ࡬㣏ࢅ⫏ࠉࡎ࡯ࡡࠉ࡛ࡾ࡬㣏ࢅ㨮㸝Ꮽᖲಕࠉ⭁㇃⳧Ⓣࠉ⑩⏍⫏ࠉℾ⏍㨮ࠔ 
 ࠕ㸞ⅇ᜝⑋↋࡚⭁㇃ࠉ⳧Ⓣࠉ࠿ࡾ
 ࡢ࡚ᅗ୯ࠉ࠿ࡒࡖゕ࡛࡜࡝ࠕࡾ࡝࡞∭ࠉ࡛ࡾᐱࡃࡌ࡙࡬㣏ࢅ㣜ࡇࠔࠉࡼ࠾ᪿࡢ࡚ᮇ᪝
 ࠕ㸞ࡾࡿࡼࡀ⏍࡚ࡱஐ༎ஐࠉࡼࡒ࠷ṄṄⓊᚃ㣏㸝ஐ༎ஐ฽⏍ࠉ㉦ṄⓊᚃ㣜ࠔ 
 ࠕ㸞ࡊ࡝࠷␪࿤㛏ࠉࡣࡿࡌ࡞ࡴ࠻᥅ࢅ஥㣏ࡡእ㸝ஐ༎ஐ฽Ὡࠉཾୌྗᑛ㣜ᬄࠔ 
 ࠕ㸞ࡓᗛ೸ࠉ࡙ࡂࡊᴞࡽࡻᵕ♼ࠉࡼࡒ࡬㣏ࡗୌࢅ∸ᯕ࡞ᚃ㣏㸝ᠻዯ୘௜♼ࠉᯕ಴ୌᚃ㣜ࠔ 
ࠕ ⏕୘⏍༈㣤ฦඳྗ㣜ࠔࡵ࡞ᅗ୯ࠉ࡞࠹ࡻ࠹࠷ ࡛ࠕࡍࡼさ⩽༈┘ฦඳ⭙ࠔࠉࡒࡱࠊ࠹࠷࡛࡜࡝
࡙ࡖᣚࢅ࠻⩻ࡋྜྷⓑࠉ࡙ࡖࡒࢂ࡞⏲ୠධࡢ࡙࠷ࡗ࡞ᗛ೸ࡷ㣏㣟ࠊࡾ࠵࠿ㅏࡳ㊻ࢅ㡡࠹࠷࡛
 ࠊ࠹ࢀࡓࡡࡾ࠷
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⤂ࢂࡽ࡞
 ㅏ࡞ࡢཿࡂ࠾ࡼࡡெ⏍ࡡ▩ᜠࢅ⾪⌟ࡊࡒゕⴝࡡᢇࡷࠉฌୠࡡࡒࡴࡡ▯࠷᭯ຝ࡝ᩅゥ࡝࡜
ࡡࠉࡈࡱࡉࡱ࡝ណ࿝௛ࡄ࠿࡝ࡈࡿ࡙ࡀࡒࠊㅏࡢኣࡂࡡࢩࣔࣤࣜ࡞ࢂࡒࡖ࡙ࠉฆ⦨ࡊࠉὑ⦆
ࡈࡿࡒゕⴝ㐭࠷࡚ெ㛣ࡡධ࡙ࢅ᡽ࡖ࡙࠷ࡾࠊ୯ᅗ࡚ࡢࠉㅏࡢᬉ㏳ࠉ᭡ࡀゕⴝ࡚㸱ㅏㄊ㸳࡛
ゕ࠷ཾࠉ ㄊ࡚ࡢ㸱ಐㄊ㸳࡛ゕ࠹࠿ࠉᮇ✇࡚ࡢࠉ᪝୯୦ᅗࡡ㣏⏍Ὡ࡞㛭ࡌࡾୌ㒂ࡡㅏࢅ᡽࠷ࠉ
୦ᅗࡡᩝ໩ࡡ┞㐢Ⅴ࡞ࡗ࠷࡙⩻ᐳࢅ࠽ࡆ࡝ࡖ࡙ࡀࡒࠊㅏ࡞ࡢណ࿝Ⓩ࡞࠵ࡱࡽንࢂࡼ࡝࠷࠿ࠉ
ᙟᘟⓏ࡞␏࡝ࡖ࡙࠷ࡾࡵࡡ࠿࠵ࡾࠊࡐࡡᗇ࡞୯ᅗெࡼࡊ࠷Ẵᣚࡔࡷ⩻࠻᪁࠿Ὦࡿ࡙࠷࡙ࠉ
ᴗࡴ࡙⮾࿝῕࠷ࡵࡡ࠿࠵ࡾࠊ᪝୯࡞࠽ࡄࡾㅏࡡᑊ↯◂✪ࡢゕⴝࡡ⾪ࡊ᪁ࡡ㐢࠷ࢅ✪᪺ࡌࡾ
ࡓࡄ࡚࡝ࡂࠉᩝ໩ࠉᚨ⌦ࠉᏺᩅಘ௭ࡡ㐢࠷ࢅࡵよ᪺ࡌࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾࠊ᪝୯㛭౿࠿Ⓠᒈࡊ
࡙࠷ࡾ௑᪝ࡢ྘᪁㟻࡚␏㈻ᩝ໩ࡡẒ㍉ࢅ⾔࠹ࡆ࡛࠿᫕㟸࡛ࡵᚪさࡓ࡛ᛦ࠹ࠊ 
 
 
ཤ⩻ᩝ⊡
⏛୯ΰୌ㑳 ࠖ୯ᅗࡡಐㅏࠗ ⓉỀ♣ 
ㆺἉỄୌ  ࠖ᪝ᮇࡡ▩ᜠࢅ▩ࡾᨶ஥ㅏࠗ ㅦㄧ♣ 
㣍⏛Ⰳᩝ ࿁ ⋚᩺ ࠖ᪝ᮇ࣬୯ᅗៈ⏕ྀᑊ↯㎙඼ࠗ ༞㞴ᇸ  
⸠Ờᅹྍ  ࠖゕⴝ࠾ࡼぜࡒ୯ᅗࠗ  ⮤἖᪝ሒ♣ 
᫤⏛᪸⍖  ࠖᒷἴࡆ࡛ࢂࡉ㎙඼ࠗ ᒷἴ᭡ᗉ 
